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Abstract
This paper seeks the traces of one German legal scholar who joined
in the chorus of Nazism. Erik Wolf (1902-1977), who at the time
participated in the movement to resist Nazism as a member of the
Confessing Church (Bekennende Kirche), for some reason followed the
spirit of times and wrote the extremely nationalistic paper Richtiges
Recht im nationalsozialistischen Staat (The True Law in the National
Socialist State) (1934), among several other papers adopting Nazi
ideologies. These papers were shocking to those around him as they
went against the standpoint of his former mentor, legal philosopher
Gustav Radbruch, namely, against the principal of relativism and its
critical stance toward Nazism. However, it was not long before Wolf saw


























(Schöpfungsordnungsideologie), an ideology that linked the principle of
leadership by the Führer with God. After the war, he switched direction
to advocate the existential theology of law (Existentialtheologie des
Rechts) and from that stance wrote a number of works expounding the
principle of the theological anthropology of the law of love
(Theanthropologie des Liebesrechts). However, there are absolutely no
vestiges of him looking back on the past, such as how he reflected, or
what kind of confessions of faith he made, with regard to his arguments
on “true law in the National Socialist state” and the fact that they helped
solidify the foundations of the National Socialist state. Now, 40 years
after his passing, it is time to look back and trace the directions followed

























































論 文⽛相 対 主 義 に お け る 法 哲 学⽜（Der Relativismus in der
Rechtsphilosophie, 1934）を著わした同じ時期に、ヴォルフは時勢に迎合





思想家⽞（Große Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte, 1. Aufl.,










































歴史学者ブラッハ （ーK. D. Bracher）が、その著⽝ドイツの独裁⽞（Die
deutsche Diktatur, 1969）で力をこめて証言していることは、同質化問
題である。ナチスは 1933 年に、⽛国家および国家の危機を克服するため


















































その法なのである⽜（Der Führer selbst und allein ist die heutige und
künftige deutsche Wirklichkeit und ihr Gesetz.）と（8）。





本質⽜（VomWesen des Täters, 1932.）や⽛刑法改正の危機と再建⽜（Krisis










法か？⽜（Autoritäres oder soziales Strafrecht? 1933）と⽛刑法改革とナ



























スと闘ったと記している。そして 1933 年 10 月には、宗教哲学者マルチ
ン・ニーメラー（Martin Niemöller）やカール・バルト（Karl Barth）と
ともに反ナチ抵抗運動に参加した、とも（14）。またこの時期に論文⽛教会











（⚑）Freiburger Universitätsreden Heft. 13. Freiburg im Breisgau. Fr.
Wagnersche Universitätsbuchhandlung 1934. この論文の抄訳が、拙著⽛制定
法を超えた不法実務…ナチ司法と E. ヴオルフの“正法”をめぐって⽜⽝札幌学
院法学⽞第 31 巻第⚑号（2014）、256 頁～269 頁。なお、この拙論は⽛超實定
法之不法實務─以納粋司法與E.Wolf 之⽛政法⽜爲中心⽜として⽝法学論集⽞
台湾・中央警察大学、第 30 期（2016）、27 頁以下で紹介された。翻訳の労をと
られた李錫棟、許義寶両氏に記して感謝の意を表する。
（⚒）偉大な法思想家、すなわちH. Grotius, Friedrich Carl von Savigny, Rudolf
von Jhering, Paul Johann Anselm von Feuerbach, Otto von Gierke, Gustav














































（⚔）Arthur Kaufmann, Rechtsphilosophie und Nationalsozialismus, in: Recht,
Rechtsphilosophie und Nationalsozialismus, Herausgegeben von Hubert











的な連鎖に嵌まり込んでゆく径路でもあった。K. D. Bracher, Die deutsche




Verfassungsgesetz des neuen Deutschland）の成立とまで評価された。





















（⚖）K. D. Bracher, a. a. O., S. 257. 邦訳 454 頁、とくに S. 398.
（⚗）Huber Rottleuthner, Substantieller Dezisionismus-Zur Funktion der
Rechtsphilosophie im Nationalsozialismus; Recht, Rechtsphilosophie und
Nationalsozialismus, 1983, ARSP Beiheft Nr. 18, S. 27.⽛実体的決断主義─ナ
チズムにおける法哲学の機能について⽜（竹下賢訳）、H. ロットロイトナー編
⽝法、法哲学とナチズム⽞、前掲、44 頁。












学⽝法経論集⽞法律編第 98 号（1981）、43 頁以下。後続として、同Ⅱ第 101 号
（1983）、Ⅲ第 103 号（1983）、Ⅳ第 104 号（1984）がある。さらに、戦後のヴォ
ルフを象徴する論文として⽛法人間学（Rechtanthropologie）の問題⽜があり、
これには西野基継教授によってなされた珠玉の翻訳がある。愛知大学⽝法経





A. Lenz, Mitteilungen der kriminalbiologischen Gesellschaft 1938, S. 12.
（11）ヴォルフのナチ刑法への傾斜について、南利明著⽝ナチス・ドイツの社会
と国家 民族共同体の形成と展開⽞（勁草書房、1998）、第⚕章に詳しい。とく





（12）この拙訳として⽛権威刑法か社会的刑法か？⽜、GRGA Band 8, S. 226ff.⽝札





























GRGA Band 9, S. 331ff.⽝札幌学院法学⽞第 25 巻第⚒号（2009）、143 頁以下に
所収。
（13）相対主義法哲学を放棄した者に、もう一人のラートブルフの門人、ダーム
（G. Dahm）がいる。キール学派とも呼称された Dahm, Der Methodenstreit
in der heutigen Strafrechtswissenschaft, ZStw. 57. Bd. 1936, S. 227ff. などは、
その旗印といってよい。ダームの具体的全体性の強調が C. シュミットの具
体的秩序思想と類似していることを指摘した、佐伯千仭⽛刑法における所謂








学研究⽞第 23 号（2015）、15 頁以下、とくに 26 頁以下。
（14）ヒットラーが政権を握った直後、M.ニーメラーは、告白教会の牧師緊急
同盟を招集し、1933 年 10 月 23 日夜、組織的な抵抗を確約する秘密集会を開
いた。ヴォルフは、この⽛兄弟団⽜（Bruderrat）の一員としてこの密会に参加
したとされる。これに関しては、ヴォルフ自身の編による、Wolf, Sieger in
Fesseln; Zeugniss über religiöses Leben im Gefängniss, 1947.等を参照。崔鍾庫















































わぬようなぞりつつ、ヴォルフが説いたE.Wolf, VonWesen des Täters,






























































































































































































































































































































































































































































































にふれて─⽜⽝札幌学院法学⽞第 11 巻第⚒号（1995）、35 頁以下を参照。
（⚓）掲載誌⽝同志社法学⽞第 73 号（1963）、21 頁～49 頁。（以下に、大谷、準
備研究、と略記する）大谷實教授の所説の要点は、教授も述べているように、
概して Bockelmann, “Würde sich ein Konsequentes Täterstrafrecht auf ein
neuen Strafrechtsgesetzbuch Auswirken" (Strafrechtliche Untersuchungen) S.
5-15. および Bockelmann, Studien zum Täterstrafrecht Ⅱ. S. 84ff. に依拠して
いる。上掲論文の前後に、大谷實教授による⽛ボッケルマンの人格責任論⽜⽝同
志社法学⽞第 64 号（1961）、120 頁以下、⽛人格責任論に関する二つの見解⽜⽝同
志社法学⽞第 77 号（1963）、46 頁以下がある。とくに上記論文⽛二つの見解⽜
では、ヴェルツェルの⽛人格と責任⽜論、そしてエンギッシュ（Engisch）に
よってなされた鋭いボッケルマン批判が解説されている。大谷實著⽝人格責





（⚕）Rickert, Gegenstand der Erkenntnis, 6. Aufl., S. 374, 401ff. 大谷、準備的研
究、前掲、28 頁。
（⚖）Wolf, VomWesen des Täters, S. 12, 14. 大谷、準備的研究、前掲、28 頁。
（⚗）Wolf, a. a. O., S. 14, S, 12. 大谷、準備的研究、前掲、29 頁。
（⚘）大谷、準備的研究、前掲、28 頁。

























Die Relevanz der Philosphie Martin Heideggers für das Rechtsdenken, 1970, S.
343. 西野基継⽛初期ギリシャにおけるディケの思想⽜、前掲、53 頁。
（11）Wolf, Vom Wesen des Täters, S. 14, 15.；大谷、準備的研究、31 頁。
（12）Wolf, a. a. O., S. 16, 17, 18.；大谷、準備的研究、31 頁。
（13）Wolf, a. a. O., S. 19, 20. さらに 28. 29.；大谷、準備論的研究、31 頁。
（14）Wolf, a. a. O., S. 26-27.；大谷、準備的研究、32 頁。要するに、行為者とは、
ヴォルフの本質において、頽落した法的情操をもった法共同体の構成員を意
味する。大谷、人格責任論、101 頁。
（15）Bockelmann, a. a. O., 93.；大谷、準備的研究、33 頁。
（16）G. Husserl, Recht und Welt, 1929. S. 111.；大谷、準備的研究、34 頁。
（17）G. Husserl, a. a. O., S. 112.；大谷、準備的研究、34 頁。
（18）G. Husserl, a. a. O., S. 112.；大谷、準備的研究、34 頁。






（20）Wolf, a. a. O., S. 38. 大谷、準備的研究、38 頁。
（21）Wolf, a. a. O., S. 36. 大谷、準備的研究、38 頁。
（22）Wolf, a. a. O., S. 38.；Wolf, Die Typen der Tatbestandmäßigkeit, 1931, S. 4.
大谷、準備的研究、38 頁。
（23）大谷、準備的研究、⚘頁。
（24）Wolf, a. a. O., S. 27. 大谷、準備的研究、40 頁。ヴォルフは、裁判官の当為と
して、反自由主義的な刑法思想に立脚して、⽛被害者の同意を正当事由から抹
殺すること⽜を要求している。その理由とするところは、それが⽛際立った個
人 主 義 思 想⽜で あ る か ら で あ る。Wolf, Krisis und Neubau der
Stafrechtsreform, 1933 (Recht und Staat, H. 103) S. 38. 下記註（35）に、ヴォル
フの⽛刑法改正の危機と再建⽜に対する林鳳麟の鋭い批判がある。
（25）Wolf, a. a. O., S. 26. 大谷、準備的研究、40 頁。
（26）ヴォルフによる民族主義国家に依拠した犯罪論の展開を予見して、




































（33）Wolf, Das künftige Strafensystem und Zumessunggrundsätze, ZStW, Bd.
54, 555ff. 大谷、準備的研究、47 頁；大谷、人格責任論、⽛ナチ刑法への発展⽜、
112 頁以下。
（34）Wolf, Richtiges Recht im nationalsozialistischen Staat, 1934, S. 23.
（35）こうした傾向は、Wolf, Krisis und Neubau der Strafrechtsreform, 1933















Der Methodenstreit in der heutigen Strafrechtswissenschaft, ZStW. Bd. 57.

















































り得ない⽜（“Richtiges Recht", d. h. also unser wirkliches Recht kann










































































































る言説が拘束力を持ち得る⽜のである。（nur vom Glaubens─ und
Lebensgrund unseres gegenwärtigen Daseins aus kann eine Aussage



































































































法である。⽜（Richtiges Recht im Sinne Nationalsozialismus ist also ein


















































ために捧げた、かつての戦士たちだけである。⽜（Solche aber im stren-









生活の総体が国家、まさに全体国家である。（Die Lebensganzheit, in der



































識されるもの⽜である。（Es wird erkannt als Ausdruck des im Blute




































































































を犠牲にする覚悟も必要となる。⽜（Die Forderung der gemeinnützigen
Rechtsausübung muß den Rechtsgenossen im Blute leben. Jeder muß























に適う正法に対する完全な保証を与える。⽜（Die Totalität des Staates
bedarf der Rechtfertigung durch die höchste Autorität Gottes. …Die















































（Der letzte Sinn dieses ganzen Rechtsneubaues wird sich allerdings nur
erfüllen, wenn alle geforderten Opfer aus Gesinnung gebracht und in




































（Diese Gewißheit sittlicher Totalität folgt allein aus der Unterstellung
unter die höchste Autorität Gottes , des Herrn der Geschichte. Hier









（…die Formung eines neuen Typus des deutschen Juristen als seines







よ び 社 会 共 同 体 へ の 献 身⽜（Zugehörigkeit zu Volk und Rasse,




































Neubau des deutschen Rechts solcher großenMenschen bedarf ,in denen
alles eines und lebendig ist, was wir hier in mühseligen Suchen













































der deutschen Geistesgeschichte. 1. Aufl., 1939）に圧倒されて、この⽛主
観的解釈が試みられた⽜⽛力作⽜にふれること自体がタブー視されてきた
のではないか、とも思われる（37）。また、1943 年に、彼が⽛精神史的に思




















































































































（⚑）Wolf, Richtiges Recht im nationalsozialistischen Staate, S. 18.
（⚒）Wolf, a. a. O., S. 23.




（⚕）Wolf, a. a. O., S. 3.
（⚖）Wolf, a. a. O., S. 4.
（⚗）Wolf, a. a. O., S. 6.
（⚘）Wolf, a. a. O., S. 7.
（⚙）Wolf, a. a. O., S. 9.
（10）Wolf, a. a. O., S. 9.
（11）Wolf, a. a. O., S. 11.
（12）Wolf, a. a. O., S. 11.






























（14）Wolf, a. a. O., S. 12.
（15）Wolf, a. a. O., S. 12-13.
（16）Wolf, a. a. O., S. 13.
（17）Wolf, a. a. O., S. 13.
（18）Wolf, a. a. O., S. 13.
（19）Wolf, a. a, O., S. 14.






務および国防軍の役務がこれに該当する。⽜Wolf, Das Rechtsideal des natio-
nalsozialistischen Staates, in: ARSP Band XXVIII (1934/35), S. 348ff. この措置
は、すでに指摘されたように（Ⅰ．註 34）、ナチス国家にとって有害な犯罪者
の取り扱いに共通する。S. 22-23.
（21）Wolf, a. a. O., S. 18.
（22）Wolf, a. a. O., S. 18.
（23）Wolf, a. a. O., S. 18.
（24）Wolf, a. a. O., S. 20.
（25）Wolf, a. a. O., S. 27.
（26）Wolf, a. a. O., S. 24.
（27）Wolf, a. a. O., S. 25.
（28）Wolf, a. a. O., S. 25.
（29）Wolf, a. a. O., S. 26.
（30）Wolf, a. a. O., S. 27.

































を描いたものである。Wolf, Das Rechtsideal des nationalsozialistischen
Staates, a. a. O., S. 352.
（33）Wolf, a. a. O., S. 28.
（34）“ドイツ人の遺伝素質”をもった者として、ヴォルフはザヴィニー（F. C. v.
Savigny）とイエーリング（R. Jhering）を、ナチス国家の形成に必要な⽛偉大
な人間モデル⽜に掲げた。Wolf, a. a. O., S. 28.
（35）Wolf, a. a. O., S. 28.





（38）Wolf, Idee und Wirklichkeit des Reiches im deutschen Rechtsdenken des
16. und 17. Jahrhundert (1943), S. 35.
（39）Wolf, Zeugnisse der Bekennenden Kirche（1946-1947）等を参照。崔鍾庫
著、301 頁；拙訳、71 頁～72 頁。（前掲、序（13））
（40）この間の経緯については、Hugo Ott, Martin Heidegger-Unterwegs zu















































Nationalsozialismus am Beispiel der “Völkischen Ungleichheit", ARSP Beiheft
Nr. 18 (1983), S. 163ff.⽛“民族的不平等”を例としたナチズムにおける司法の法
理論的機能規定⽜、⽝法・法哲学とナチズム⽞（前掲）、243 頁以下。

















Schmitt, Staat, Bewegung, Volk, 1933, S. 32...この⽛平等の代わりに同質性⽜が
重きをおかれた経緯を詳述した者に R. グロスがいる。Raphael Gross, Carl
Schmitt und die Juden -Eine deutsche Rechtslehre, 2000, S. 60ff.；ラファエル・
グロス著⽝カール・シュミットとユダヤ人…あるドイツ法学⽞山本尤訳（法政
大学出版、2002）、37 頁以下。




ければならない。Wolf, Ordnung der Kirche, S. 460; Zur Rechtstheologichen
















































































































































に と っ て⽛隣 人 法⽜（Nächstenrecht）に お け る⽛人 間 神 学⽜
（Theanthropologie）（10）へ至る避けることのできない途でもあったに相
違ない。
まず、当時の時代背景について、神学者H. E. テート（Heinz Eduard
Tödt, 1918～1991）は、その主著⽝ヒットラー政権の共犯者、犠牲者、
反対者─《第三帝国》におけるプロテスタント神学と協会の《内面史》
のために⽞（Komplizen, Opfer und Gegner des Hitlerregimes, Zur 》in-












































たち⽞（Robert P. Ericksen, Theologians under Hitler─ Gerhard Kittel,














ツの 1933 年を理解するための大学講義⽞（Die gegenwärtige geistige



























































































応答的行為を挑発的に要求する。⽜（Gottes Anordnung fordert vielmehr




Ⅰ, 1930. Ⅱ, 1931）において、繰り返し説いている。⽛バルトにとって、
そもそも、国家は創造秩序の領域に属さない。⽜（Für Barth gehört der








い る⽜（Als menschliches Werk nimmt auch der Staat teil an der



































獲得していったかを、はっきり見据えていた⽜（Barth hatte vor Augen,
wie über einen vom Evangelium abgelösten Gesetzebegriff die angebli-
chen Schöpfungsordnungen und natürlichen Ordnungen, wie Familie,
Volk, Rasse, Blut, eine unbedigt verbindliche Bedeutung für die
































































































および確認を必要とする⽜（Der irdische Wirkungsbereich der natürli-
chen Gesetze der Rasse und des Volkstums bedarf der Begrenzung und










が 加 勢 さ れ た。こ の よ う に 成 長 し た⽛法 の 実 存 神 学⽜
















































und biblische Weisung, 1948）、同著⽝隣人の法⽞（Recht des Nächsten;
Ein rechtstheologischer Entwurf, 1958）、同著⽝教会の秩序⽞（Ordnung











Vertikalen der Gottesherrschaft in Christus）と⽛キリストにおける兄弟























































































































































































































































（⚑）G. Radbruch, Rechtsphilosophie, 8. Aufl., 1973 S. 187ff.: GRGA Band 2 S,










など 30 余冊を数える。主要業績は、拙訳、64 頁～65 頁を参照。
（⚓）崔鍾庫著⽝法史와法思想⽞（前掲）、317 頁、鈴木敬夫訳（前掲）、88 頁。
（⚔）崔鍾庫著、318 頁；拙訳、88 頁。
（⚕）Steinmüller, Evangelische Rechtstheologie, 1968, S. 274.；崔鍾庫著、前掲
318 頁；拙訳、89 頁。
（⚖）Steinmüller, a. a. O., S. 263.；崔鍾庫著、308 頁；拙訳、87 頁。
（⚗）崔鍾庫著、319 頁；拙訳、90 頁。




（10）崔鍾庫著、322 頁；拙訳、91 頁～92 頁。
（11）Tödt, Komplizen, a. a. O., S. 121；邦訳、宮田光雄・佐藤司郎・山崎和明訳
（創文社、2004）、181 頁。






































Hirsch, Das Wesen des Christentums, Weimar, 1939. S. 155.; Ericksen, ibid., p.
120ff.；邦訳前掲、191 頁以下、とくに 258 頁。






（17）Tödt, Komplizen, a. a. O., S. 65. 邦訳前掲、93 頁。
（18）Hirsch, Die gegenwärtige geistige Lage, a. a. O., S. 143.；Tödt, Komplizen, a.
a. O., S. 65.；邦訳前掲、92 頁。
（19）Ericksen, ibid., p. 158-159.；邦訳前掲、247 頁。
（20）テートは前掲主著において、バルトの全体像を取り上げ詳細な研究を施し
ている。本稿は、とくに第⚖章、第 11 章、第 20 章から多くの示唆を受けた。
（21）Vgl. Tödt, Komplizen, a. a. O., S112.；邦訳前掲、167 頁。もとより⽝バルメ
ン神学的宣言⽞にはいくつかの翻訳と紹介がある。ドイツ抵抗運動記念館主
任ヨハネス・トウヘル（Johanes Tuchel）、同館の学芸主任ぺーター・シュタイ





（21a）Tödt, Komplizen, a. a. O., S. 113.；邦訳前掲、168 頁。
（22）Tödt, Komplizen, a. a. O., S. 118.；邦訳前掲、175 頁～176 頁。
（23）Tödt, Komplizen, a. a. O., S. 119.；邦訳前掲、178 頁。
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1976 年⚑月 22 日
敬愛する同僚、鈴木様
拝啓
心のこもったお手紙をいただきありがとうございます。あなたがグス
タフ・ラートブルフの思想を日本に広めることにどれだけ寄与されたか
ということ、そして今後もそれを続ける意向であることを、強い関心を
もって読みました。あなたにぜひ⽛グスタフ・ラートブルフの法哲学に
おける変革または発展⽜に関する私の（自然法ホーラムで英語版も発行
した）論文をお送りしたいのですが、この論文からの抜刷版がもう私の
手元に残っていないのです。ラートブルフ追悼論文集への私の論文（⽛正
なるものへの思考⽜）も、残念ながら手元に⚑冊もありません。しかしど
ちらも、私のホラーバッハ氏によって編集された⽝法哲学論文集⽞に改
めて掲載されています。⽝法哲学⽞の最新（第⚘）版（H. P. シュナイダー
氏と共著）以降、わたくしはもう、グスタフ・ラートブルフについて書
いていません。高齢になり、また健康上の制限が非常に大きいことから、
今後は若い同僚たちに、中でも熱心で徹底的な日本の皆さんに、お任せ
することにします。常盤氏からどうぞよろしくとのこと、ラートブルフ
が本当に高く評価していた常盤氏からのご挨拶に、私は感動しました
─どうかあなたから常盤氏に、ありがとうございますと伝えてくださ
るようお願いします。あなたが一度、私を当地まで訪ねてくださるなら、
⽛
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大歓迎いたします。私は耳が遠いのですが、二人で会話するなら、まだ
大丈夫です。さらに午後の早い時間で、⚒時間を超えない程度の長さで
あれば、喜んでお会いいたします。だれかに車でわたくしのところまで、
あなたを送り迎えしてもらうことはできそうですか？ 鉄道で来るのは
複雑ですし、駅から私のところまでは 2 kmの道のりがありますから、
鉄道を使うのは無理です。ささやかなものを⚓つ、あなたのために同封
します。私に返信用切手券は必要ありません。
敬具
エーリク・ヴォルフ
………………………………
書簡に登場するホーラバッハ氏は、本稿 P. 40、結びに代えて註（⚒）；常盤氏につい
ては、P. 9、序註（13）；P. 56、結びに代えて註（37）⽛自己と他己の“諦観”⽜
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